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Сьогодні глобалізація світу і активний розвиток інтернаціональної співпраці приводить 
до значного зростання об'ємів руху товару і, відповідно, вантажних потоків, як внутрішніх, так 
і міжнародних, у тому числі транзитних, тому підвищення ефективності доставки вантажів 
входить в пріоритетні напрями скорочення витрат промислових організацій, торгівлі сфери 
послуг. У зв'язку з цим останнім часом актуалізуються питання оптимізація процесу 
планування і організації доставки товарів і ресурсів до кінцевого споживача, іншими словами, 
зростає потреба в ефективній транспортній логістиці, тобто розгортається такий процес як 
глобалізація процесів логістики. 
У процесі глобалізації господарської діяльності підприємств виділяють п'ять етапів: 
1-й та 2-й етапи (збереження дистанції та самостійний експорт) – у міжнародній 
діяльності підприємства користуються послугами посередників. Як ризик, так і прибутки 
підприємств, що діють на міжнародному ринку, – мінімальні; 
3-й та 4-й етапи (самостійні зовнішньоекономічні операції та зміцнення бізнесу за 
кордоном) – компанії розвивають місцеві підприємства на зовнішніх ринках; 
5-й етап (денаціоналізація) – фірми створюють регіональні штаби-квартири, що 
відповідають за організацію логістичної діяльності, як на окремих національних ринках, так і в 
цілому по всій мережі представництв та філій компанії. 
Тобто глобалізація чинить вплив фактично на усі сторони суспільно-економічного 
життя, що приводить до формування великої кількості транснаціональних компаній, які 
використовують глобальні логістичні ланцюги. Розвитку глобальних логістичних ланцюгів 
сприяють міжнародні транспортно-експедиторські, фінансові посередники (банки, страхові 
компанії тощо), глобальні телекомунікаційні мережі та інші суб’єкти ринку. 
Глобальні процеси логістики мають ряд відмінностей порівняно з внутрішньо 
національними: 
1) Функціональний цикл глобальної логістики триваліший через більш далекі відстані, 
які потрібно перетинати, більшу кількість посередників і необхідність використовувати для 
багатьох вантажоперевезень повільний океанський транспорт. 
2) Самі логістичні операції на світовому ринку складніші внаслідок більшої розмаїтості 
одиниць збереження і запасів загалом, з якими доводиться мати справу, більшої документації, 
більшої кількості необхідних складських потужностей і менш розвинутої системи логістичних 
послуг (зокрема, транспортних і складських). 
3) На глобальному рівні підвищуються вимоги до інформаційних систем, оскільки 
зростає потреба у протяжності каналів зв'язку, використанні різних мов і підтримці гнучкості 
логістичних процесів.   
4) На світовому ринку не обійтися без глобальних виробничих, логістичних і 
маркетингових союзів, створення і розвиток яких теж становить непросте завдання. 
Перераховані особливості збільшують потреби в логістичному менеджменті, оскільки 
для їхнього рішення потрібні велика чутливість до запитів ринку й облік різноманітніших 
альтернатив. 
Глобальні логістичні операції дають змогу промисловим підприємствам домогтися 
ринкового зростання, значної економії за рахунок масштабів діяльності і підвищення 
прибутковості. На світовому ринку підсилюється роль логістики і зростає значення 
логістичного менеджменту. Логістика, своєю чергою, повинна відповідати на це зусиллями, 
спрямованими на виявлення усіх наявних ринкових можливостей і удосконалювання системи 
прийняття рішень. 
  
